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ПОЛИТОЛОГИЯ
Выборы,	прошедшие	в	небольшом	временном	промежутке	друг	от	дру-
га	в	ряде	стран	Европы	в	2015	г.,	могут	показать	динамику	политического	
режима,	как	в	отдельной	стране,	так	и	в	Европе	в	целом.		
Директор	Институт	Европы	РАН	А.	А.	Громыко,	обобщая	итоги	избира-
тельных	кампаний	в	странах	Европы,	отметил	их	главную	отличительную	
особенность:	 налицо	 почти	 повсеместное	 отступление	 партий	 европей-
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ского	мэйнстрима,	появление	новых	игроков	на	политическом	поле	Евро-
пы,	очевидное	усиление	партий,	ранее	считавшихся	аутсайдерами	(В	Ин-
ституте	Европы	РАН	…	,	2015:	Электр.	ресурс).	Исследователи	политических	
процессов	отмечают,	что	центральной	проблемой	в	теории	электорального	
поведения	является	объяснение	причин	голосования	или	не	голосования	
за	те	или	иные	политические	партии	(Политология,	2012).
В	данной	статье	предпринята	попытка	выяснить	причины	роста	попу-
лярности	тех	партий	в	ряде	стран	Евросоюза,	политика	которых	выступает	
фактором	динамики	политических	режимов	в	этих	странах.				В	исследова-
нии	данного	вопроса,	автор	опирался	на	теории	электорального	процесса.	
Внеочередные парламентские выборы в Греции 2015 г.
21	августа	2015	г.	Премьер-министр	Греции	Алексис	Ципрас	подал	в	
отставку	и	объявил	о	необходимости	провести	досрочные	парламентские	
выборы	(Ципрас	ушел	в	отставку	…	,	2015:	Электр.	ресурс).	Внеочередные	
парламентские	выборы	в	Греции	состоялись		20	сентября	2015	г.	
Коалиция	 радикальных	левых	 сил	 (СИРИЗА),	 выступавшая	 	 	 против	
мер	жесткой	экономии,	победила;	партия	«Новая	демократия»	заняла	вто-
рое	место.	На	фоне	проблемы	долгов	росли	и	антимигрантские	настрое-
ния	и,	как	следствие	—	ультраправая	партия	«Народное	общество	Хриси	
Авги»	(или	«Золотая	Заря»)	заняла	третье	место	(СИРИЗА	победила	…	,	2015:	
Электр.	ресурс).
Необходимо	отметить	тот	факт,	что	5	июля	2015	г.	в	Греции	состоялся	
референдум.	В	Греции	многие	воспринимали	референдум	как	голосование	
граждан	за	или	против	членства	в	еврозоне.	Около	61%	греков	высказались	
против	условий	соглашения	с	кредиторами.	Предвыборная	программа	Ко-
алиции	радикальных	левых	сил	совпала	с	общественным	мнением,	что	в	
результате	привело	ее	к	победе.	Однако,	большинство	населения	Греции	
хочет,	чтобы	страна	осталась	в	еврозоне	и	продолжала	использовать	евро-
пейскую	валюту	 (Правительство:	референдум	в	Греции	…	,	 2015:	Электр.	
ресурс).	 Вероятно,	 дальнейшая	 политика	 Коалиции	 левых	 сил	 покажет,	
останется	Греция	в	Евросоюзе	или	нет.	
Парламентские выборы в Португалии 2015 г.
На	парламентских	выборах	4	октября	2015	г.	победила	правоцентрист-
ская	коалиция,	 состоящая	из	правившей	«Социал-демократической	пар-
тии»	во	 главе	 с	премьер-министром	Педру	Пасуша	Коэлью	и	 «Народной	
партии».		Таким	образом,	впервые	за	последние	годы	правящая	коалиция	
не	только	осталась	у	власти	до	конца	своего	мандата,	но	и	была	переизбра-
на.	Правоцентристская	коалиция	получила	поддержку	36,8%	голосов	из-
бирателей,	лишившись	абсолютного	большинства,	т.	е.	оппозиция	сможет	
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блокировать	все	ее	предложения.	Второе	место	с	результатом	32,5	%	заняла	
Социалистическая	партия	во	главе	с	Антониу	Кошта	(Затягивание	поясов	…	
,	2015:	Электр.	ресурс).	
Вполне	очевидно,	учитывая	высокий	уровень	безработицы	и	мигра-
ции	граждан	Португалии,	что	экономическая	ситуация	в	стране	была	одной	
из	главных	тем	предвыборной	кампании	(Португалия	готовится	…	,	2015:	
Электр.	ресурс).	Антониу	Кошта	в	случае	победы	на	выборах	обещал	по-
кончить	с	мерами	жёсткой	экономии.	(Затягивание	поясов	…	,	2015:	Электр.	
ресурс).	
	В	связи	с	тем,	что	правоцентристская	коалиция	лишилась	абсолютно-
го	большинства,	могла	возникнуть	политическая	нестабильность	в	парла-
менте.	Как	следствие	этого,	спустя	11	дней	парламент	Португалии	отправил	
правительство	в	отставку.	Инициатором	голосования	по	вотуму	недоверия	
правительству	выступил	Антониу	Кошта	(«Левый	поворот»	…	,	2015:	Электр.	
ресурс).	
Выборы в федеральный парламент в Швейцарии в 2015 г.
Выборы	в	федеральный	парламент	состоялись	18	октября	2015	г.	(Пар-
ламентские	выборы	в	Швейцарии	…,	2015:	Электр.	ресурс).
Правоконсервативная	Швейцарская	 народная	 партия	 (ШНП),	 высту-
павшая	за	жесткое	ограничение	миграционных	потоков	и	против	вступле-
ния	Швейцарии	в	Евросоюз,	одержала	победу	на	выборах,	получив	28%	го-
лосов	избирателей.	В	результате,	у	данной	партии	65	мест	в	парламенте	из	
200.		Это	лучший	результат	для	одной	партии	на	выборах	за	последние	100	
лет	(Филипенок,	2015	:	Электр.	ресурс).	
На	 втором	месте	 оказалась	Социал-демократическая	партия,	 высту-
павшая	 за	 более	 тесное	 сотрудничество	 с	 Евросоюзом	 и	 умеренную	 ре-
форму	миграционной	политики.	 	 За	данную	партию	проголосовало	 18%	
избирателей	(43	места	в	парламенте).	Либерально-демократическая	пар-
тия	заняла	третье	место,	получив	16%	голосов	избирателей.		(На	выборах	в	
Швейцарии	…	,	2015:	Электр.	ресурс).			
По	оценкам	политологов,	победа	Швейцарской	народной	партии	обу-
словлена	миграционным	кризисом	в	Европе.	
Также,	политологи	прогнозируют	смещение	сил	в	новом	Националь-
ном	совете	от	левоцентристского	крыла	к	правоцентристскому.	
Разрыв	 между	 Швейцарской	 народной	 партией	 и	 Социал-демо-
кратической	 партией	 составляет	 11%.	 Данный	 факт,	 вероятно,	 означа-
ет,	что	граждане	Швейцарии	на	момент	проведения	выборов	не	приняли	
единогласного	решения	по	поводу	миграционной	политики	и	вступления	
страны	в	Евросоюз.		
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Парламентские выборы в Польше в 2015 г.
Парламентские	выборы	в	Польше	состоялись	в	октябре	в	2015	г.
На	выборах	в	Сейм	победила	консервативная	партия	«Право	и	спра-
ведливость»	с	результатом	39,1%	голосов.	«Право	и	справедливость»	счи-
тается	партией	«евроскептиков»	(Партия	«евроскептиков»	…	,	2015:	Электр.	
ресурс).	Второе	место	с	результатом	23,4%	заняла	правящая	либеральная	
партия	«Гражданская	платформа».	Ее	проигрыш	может	быть	связан	с	по-
вышением	пенсионного	возраста	в	стране	и	тем	обстоятельством,	что	бо-
лее	двух	миллионов	трудовых	мигрантов	перебрались	за	рубеж.
Движение	рок-музыканта	Павла	Кукиза	Kukiz'15	получило	9%	голосов	
избирателей	и	заняло	третье	место.
Впервые	с	1989	г.	большинство	мандатов	в	Сейме	будет	находиться	в	
руках	одной	партии.	(Офицеров-Бельский,	2015:	Электр.	ресурс).	
Победа	 партии	 «Право	 и	 справедливость»	 в	 большой	 степени	 была	
предсказуема,	т.	 к.	 с	 начала	предвыборной	кампании	данная	партия,	 по	
данным	социологических	опросов,	значительно	опережала	правящую	пар-
тию	«Гражданская	платформа».	
Неожиданно,	 впервые	 в	 истории	 современной	Польши	 в	 парламент	
страны	не	вошла	левица	(польское	название	левых	партий).	Данный	факт,	
вероятно,	говорит	в	целом	о	кризисе	«левой	идеи»	в	Польше	(Ворожеина,	
2015:	Электр.	ресурс).
Победа	на	выборах	партии	«Право	и	справедливость»	может	привести	
к	расхождению	с	политическим	курсом	Евросоюза.
Региональные выборы во Франции 2015 г.
Первый	тур	региональных	выборов	прошел	6	декабря	2015	г.,	второй	
тур	—	13	декабря	2015	г.	
	В	Париже	13	ноября	2015	г.	произошли	теракты.	В	связи	с	этим,	зна-
чительно	изменились	повестки	дня	всех	политических	партий:	они	особое	
внимание	 уделяли	 вопросам	 безопасности	 и	 проблемам	мигрантов.	 	 На	
этом	фоне	 усилилось	 влияние	 правой	 оппозиционной	 националистиче-
ской	партии	«Национальный	фронт».	В	первом	туре	данная	партия	одер-
жала	победу,	получив	средне	по	стране	29,9%	голосов	избирателей.		
После	 проведения	 первого	 тура	 голосования	 главные	 политические	
партии	Франции	приложили	усилия,	чтобы	не	допустить	победу	партии	
«Национальный	фронт»	(Избирательная	практика	…	,	2015:	Электр.	ресурс).	
Например,	хотя	Николя	Саркози	отказался	вступать	в	союзы	с	левыми,	со-
циалисты	—	 ради	 торжества	 «республиканских	 ценностей»	 (т.	 е.	 победы	
правых	над	ультраправыми)	—	в	двух	регионах	отозвали	своих	кандидатов,	
которые	прошли	во	второй	тур	(Сафронов,	2015:	Электр.	ресурс).		
	 	Предпринятые	меры	оказались	 эффективными.	В	 результате,	 «На-
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циональному	фронту»	не	удалось	получить	большинство	ни	в	одном	из	со-
ветов.	 	Данное	обстоятельство,	по	мнению	экспертов,	также	может		быть	
связано	с		высокой	явкой:	58%.		
Коалиция	 консерваторов	 во	 главе	 с	 партией	 бывшего	 президента	
Франции	Николя	Саркози	«Союз	за	народное	движение»	выиграла	выборы,	
завоевав	большинство	в	7	региональных	советов	из	13	регионов.		 	Таким	
образом,	правящая	«Социалистическая	партия»	будет	управлять	в	5	регио-
нах	(Ильина,	2015:	Электр.	ресурс).	
Ряд	экспертов	считает,	что	в	первом	туре	выборов	произошло	«про-
тестное	голосование»,	т.	е.	голосование	за	любую	партию,	кроме	«Социа-
листической	 партии»,	 политикой	 которой	 многие	 избиратели	 были	 не-
довольны	(Балдина,	2015:	Электр.	ресурс).	Вероятно,	прошедшие	выборы	
во	Франции	не	являются	однозначными	с	точки	зрения	голосования	из-
бирателей.	 В	 экспертном	 сообществе	 результаты	региональных	 выборов	
во	Франции	2015	г.	рассматривают	как	показатель	расстановки	политиче-
ских	сил	в	стране	перед	президентскими	выборами	в	2017	г.	(Избиратель-
ная	практика	…	,	2015:	Электр.	ресурс).	Данные	выборы,	скорее	всего,	более	
определенно	покажут	политические	настроения	граждан	Франции.	
Парламентские выборы в Испании 2015 г.
Парламентские	выборы	в	Испании	прошли	20	декабря	2015	г.	Правя-
щая	в	Испании	правая	Народная	партия	победила	на	выборах	в	Испании.	
Народная	партия	получила	от	114	до	118	мест	в	парламенте,	второе	место	
с	81–85	мандатами	у	Испанской	социалистической	рабочей	партии,	третье	
—	у	Podemos	(76–80	мандатов),	четверку	лидеров	замыкает	партия	«Граж-
дане»	(от	47	до	50	мест)	(Exit	poll:		…	,	2015:Электр.ресурс).
Данные	парламентские	выборы	завершили	эпоху	двухпартийной	си-
стемы.	Возвращение	к	двухпартийной	системе	в	обозримом	будущем	вряд	
ли	возможно.	Соответственно,	перед	партиями	стояла	новая	для	них	за-
дача:	научиться	работать	в	новых	обстоятельствах,	договариваться	между	
собой	и	создавать	новые	форматы	коалиций	(Политолог:	…	,	2016:	Электр.	
ресурс).	Как	показало	время,	с	данными	задача	партии	не	справились.		На-
пример,	 Испанской	 социалистической	 рабочей	 партии	 во	 главе	 с	 Педро	
Санчесом	удалось	договориться	только	с	партией	«Граждане».	 	Стоит	от-
метить,	Педро	Санчес	стал	первым	в	истории	Испании	кандидатом	на	пост	
премьера,	чью	кандидатуру	заблокировал	парламент.
	В	результате,	конгрессу	депутатов	не	удалось	договориться	по	канди-
датуре	на	пост	премьера,	и	король	Испании	Фелипе	VI	подписал	указ	о	ро-
спуске	обеих	палат	парламента	и	проведении	в	стране	досрочных	выборов	
26	июня	2016	г.	Подобная	ситуация	произошла	в	истории	демократической	
Испании	впервые	(Король	Испании	…	,	2016:	Электр.	ресурс).	
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Заключение
Подводя	итоги	рассмотренных	выше	выборов,	можно	сделать	следую-
щие	выводы:		
1)	В	Греции	на	внеочередных	парламентских	выборах	победила	Коа-
лиция	 радикальных	 левых	 сил	 (СИРИЗА).	 На	 парламентских	 выборах	 в	
Португалии	одержала	победу	правоцентристская	коалиция.	В	Швейцарии	
победа	на	выборах	в	федеральный	парламент	осталась	за	правоконсерва-
тивной	Швейцарской	народной	партией	(ШНП).	 	В	Польше	на	выборах	в	
Сейм	победила	Консервативная	партия	 «евроскептиков»	 «Право	и	 спра-
ведливость».	Во	Франции	Коалиция	консерваторов	во	главе	с	партией	быв-
шего	президента	Николя	Саркози	«Союз	за	народное	движение»	выиграла	
выборы.	На	парламентских	выборах	в	Испании	большинство	избирателей	
проголосовали	за	правую	Народную	партию.	
Результаты	данных	выборов	наглядно	показывают,	что	в	Европе	по-
литический	процесс	является	плюралистическим.	
2)	 Избиратели,	 за	 исключением	 граждан	 Польши,	 продолжают	 одо-
брять	политику	правящей	партии,	несмотря	на	сложную	экономическую	
ситуацию,	острый	миграционный	вопрос	и	высокий	уровень	безработицы	
в	определенных	странах.	Однако,	это	не	свидетельствует	о	политической	
стабильности.		
3)	Необходимо	отметить,	что	на	выборах	в	Швейцарии	победила	пар-
тия,	выступавшая	против	вхождения	страны	в	Евросоюз,	в	Польше	—	пар-
тия,	выступавшая	против	политики	Евросоюза.	В	Греции	третье	место	на	
выборах	заняла	ультраправая	партия.		Возможно,	граждане	этих	трех	стран	
не	доверяют	политике	Евросоюза,	что	может	привести	к	очередному	кри-
зису.
4)	В	Греции	и	Польше	наблюдаются	изменения	в	составе	парламента.	
Победа	«Национального	фронта»	в	первом	туре	на	региональных	выборах	
во	Франции	 означает	 серьезную	 заявку	 на	 будущие	 выборы	для	 лидера	
данной	партии.	Вероятно,	что	политическая	повестка	данных	стран	в	бу-
дущем	несколько	изменится.	
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